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รายละเอียดการเตรียมบทความเพื�อส่งตีพมิพ์วารสารบริหารการศึกษา มศว 
 
คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับ 
 บทความที�รับตีพิมพ์ลงวารสารได้แก่ 1) นิพนธ์ต้นฉบบัที�เป็นบทความวิจยั 2) นิพนธ์ปริทัศน์3) บทความวิชาการ 
4) บทวิจารณ์เชิงวิชาการ โดยให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ เอ 4 (พิมพ์หน้าเดียว) จํานวน10-12 หน้า 
 สว่นประกอบของบทความวิจยัประกอบด้วยบทคดัย่อ บทนํา วตัถุประสงค์การวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 
ผลการวิจยั สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  
          หมายเหตุ: ทุกบทความต้องมีบทคัดย่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที�ตีพิมพ์บทความเป็น
ภาษาต่างประเทศ ตอ้งมีบทคดัย่อเป็นภาษาไทยด้วย 
 
ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษเอ 4 
 กรอบของข้อความในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดงันี �จากขอบบนของกระดาษ1.25 นิ �ว ขอบล่าง 1.0 นิ �วขอบ
ซ้าย 1.25 นิ �ว และ ขอบขวา 1.0 นิ �ว 
 ระยะห่างระหว่างบรรทัดหนึ�งช่วงบรรทดัของเครื�องคอมพิวเตอร์ 
 ตัวอักษร ใช้บราววลัเลยีนิว(Browallia New)และพิมพ์ตามที�กําหนดดงันี � 
o ชื�อเรื�อง (Title)  
- ภาษาไทย ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- ภาษาองักฤษ (ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่) ขนาด18point,กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา   
o ชื�อผู้เขียน (ทุกคน) 
- ชื�อผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 
- ที�อยู่ผู้ เขียน ภาษาไทย– องักฤษขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย 
o บทคัดย่อ  
- ชื�อ “บทคดัย่อ” และ “Abstract” ขนาด16 point, กําหนดชิดซ้าย ,ตวัหนา  
- ข้อความบทคดัย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา  
- ข้อความบทคดัย่อภาษาองักฤษ ขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 
o คําสําคัญ(Keyword)ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลอืกคําสาํคัญที�เกี�ยวข้องกบั
บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 
o รายละเอียดบทความ  
- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- หวัข้อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 
- ตวัอกัษรขนาด 14 point, กําหนดชิดขอบ, ตวัธรรมดา 
- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 
 คําศัพท์ ให้ใช้ศพัท์บญัญัติของราชบณัฑิตยสถาน 
 ภาพและตาราง กรณีมีภาพและตารางประกอบ ชื�อภาพให้ระบคํุาว่า ภาพประกอบไว้ใต้ภาพประกอบ 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับบทความ 
 ขนาดกระดาษเอ 4 
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- ย่อหน้า 0.5 นิ �ว 
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บทความ ประมาณ 4-5 คํา ใช้ตวัอกัษรภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ ขนาด 14point 
o รายละเอียดบทความ  
- หวัข้อใหญ่ขนาด 16 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา  
- หวัข้อรองขนาด 14 point, กําหนดชิดซ้าย, ตวัหนา 
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 จงัหวดันนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัคริสเตียน. 
[16] อจัฉรา ฉายวิวฒัน์. (2551, มิถนุายน - กนัยายน). การพฒันาหลกัสูตรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วารสารศกึษาศาสตร์. 19 (3): 65-66. 
[17] ธนียา เทียนค าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุายน). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพือ่การออกแบบกิจกรรมพฒันา 
 ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”  ในวารสารคณะมนษุยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์. 12(1): 115-121. 
 [18] สภุัทรา สามงั. (2548). ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตทีมี่ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมี 
 เพศสมัพนัธ์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่3 เขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  
(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ�งกลางหน้ากระดาษชื�อตารางให้ระบคํุาว่า ตารางพร้อมทั �งข้อความบรรยายตาราง หวั
ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ที�มาโดยพิมพ์ห่างจากชื�อภาพประกอบ
หรือเส้นคั�นใต้ตาราง1 บรรทัด (ใช้ตวัอักษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 
 
 
 ตัวอย่างภาพประกอบที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 
 
 
ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอิเลก็ตริก 
 
ที�มา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 
 
 ตัวอย่างตารางที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 
ตาราง 1แสดงคณุสมบติัของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 
 
รูปแบบอุปกรณ์กันแดด 
ค่า Transmitted 
Radiation Impact 
หมายเหตุ 
 
 
1. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายในอาคาร : มลูี�สเีงิน  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   
0.45 ติดตั �งเรียบร้อยแล้ว 
2. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 
0.15 ดําเนินการติดตั �งในงานวิจยั 
 
ที�มา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
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 การพิมพ์อ้างอิงที�แทรกในเนื �อหาของบทความ 
1) ใช้การอ้างอิงระบบลาํดบัหมายเลขโดยระบลุาํดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื�อบคุคลที�นํามา 
อ้างอิง ให้เริ�มจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาํดบัที�อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 
2) ทกุครั �งที�มีการอ้างอิงซํ �าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 
 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที�สอดคล้องกบัที�ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื �อเรื�อง 
4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนื�องกนัจะใช้เครื�องหมายยติภังค์ 
(hyphenหรือ -) เชื�อมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารที�มีลาํดบัไม่ต่อเนื�องกนัจะใช้
เครื�องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 
 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
1) เอกสารอ้างอิงทกุลาํดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  
2) ต้องพิมพ์เรียงลาํดบัการอ้างอิงตามหมายเลขที�กําหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที�ได้อ้างอิงถงึ 
ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง 
3) หมายเลขลําดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ�ง
บรรทดัให้พิมพ์ต่อบรรทัดถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอกัษรหรือเริ�มพิมพ์ช่วงตัวอกัษร 
ที� 8  
การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารที�นํามาอ้างอิงให้จดัพิมพ์ตาม
ข้อแนะนํา ดงันี � 
1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อเรื�อง.//ครั �งที�พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที�พิมพ์:/สาํนกัพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
[1] ไพจิตร ยิ�งศิริวฒัน์.  (2541).เนื�อดินเซรามิกส์.พิมพ์ครั �งที� 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อ/ชื�อสกุลผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ชื�อบทความ.//ชื�อวารสาร.//ปีที�(ฉบบัที�):/หน้าที�อ้าง. 
ตัวอย่าง 
[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 
in Libraries. 16(1): 39-42. 
 
3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อผู้ เขียน.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อบทความหรือชื�อตอน.//ใน//ชื�อหนงัสือ.//ชื�อบรรณาธิการหรือชื�อผู้ รวบรวม 
(ถ้ามี).//หน้าที�ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั �น.//ครั �งที�พิมพ์.//สถานที�พิมพ์:/ชื�อสาํนกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
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หาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเป ียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลอ มีค่ เฉลีย่โดยรวมสงู ว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค นึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างองิ 
[1] ลอืชัย ศรีเงินยวง. (2552).  คู่มือก รท างานเพือ่น าหลกัพทุธธรรมมาแก้ปัญหาสขุภาพทางเพศและการเจริญพนัธุ์ของวยัรุ่น.  
 กรุงเทพฯ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ.    
[2] บญุฤทธ์ิ สขุรัตน์. (2557). การตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น: นโยบาย แนวทางการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล. นนทบรีุ :  
 กระทรวงสาธารณสขุ.    
[3] พชัรินทร์ ทาน้อย. (2551). ประสิทธิผลของการสร้างเสริมทกัษะชีวิตและการจูงใจในการป้องกนัอุบัติภยั 
จากรถจกัรยานยนต์ในนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวดัหนองบัวล าภู. วิทยานิพนธ์ 
 สธ.ม. (สขุศึกษา). กรุงเทพฯ: บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
[4] กสุมุาวดี ค าเกลีย้ง และคณะ. (2554). หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสขุศึกษา 6 ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่6. กรุงเทพฯ:  
 ส า กัพิมพ์เอมพนัธ์.   
[5] นพสัชวินทร์ มูลทาทอง. (2555, มกราคม - มิถนุายน). ทกัษะชีวิตกบัการศึกษาเพือ่พฒันาเด็กและเยาวชน.  
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม. 9 (1): 23 - 30. 
[6] วิชยั วงษ์ใหญ่. (2552). หลกัสูตร. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา.    
[7] มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช. (2550). เอกสารการสอนชดุวิชาทกัษะชีวิต. (พิมพ์ครัง้ที่ 9). นนทบรีุ :  
 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 
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และจดัข้อความบรรยายภาพให้อยู่กึ�งกลางหน้ากระดาษชื�อตารางให้ระบคํุาว่า ตารางพร้อมทั �งข้อความบรรยายตาราง หวั
ตารางให้จดัชิดซ้ายของหน้ากระดาษ และใต้ภาพประกอบหรือตารางให้บอกแหลง่ที�มาโดยพิมพ์ห่างจากชื�อภาพประกอบ
หรือเส้นคั�นใต้ตาราง1 บรรทัด (ใช้ตวัอักษรขนาด 14point,ตวัปกติ) 
 
 
 ตัวอย่างภาพประกอบที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 
 
 
ภาพประกอบ1แสดงโครงร่างของตู้ เย็นด้วยเทอร์โมอิเลก็ตริก 
 
ที�มา: Min, G.; & Rowe, D.M. (2006).Experimental evaluation of prototype thermoelectric domestic 
refrigerators.Applied Energy. 83: 133-152. 
 
 ตัวอย่างตารางที�นํามาอ้างและการบอกแหลง่อ้างอิง 
 
ตาราง 1แสดงคณุสมบติัของการกนัแดดของอปุกรณ์ในห้องสมดุ 
 
 
รูปแบบอุปกรณ์กันแดด 
ค่า Transmitted 
Radiation Impact 
หมายเหตุ 
 
 
1. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายในอาคาร : มลูี�สเีงิน  
   (Inside Venetian Blind Reflective Aluminum)   
0.45 ติดตั �งเรียบร้อยแล้ว 
2. อปุกรณ์กนัแดดติดตั �งภายนอกอาคาร : แบบเกลด็  
   (Outside Venetian Blind ) 
 
0.15 ดําเนินการติดตั �งในงานวิจยั 
 
ที�มา: Olgyay Victor. (1992). Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism.New 
York: Van Nostrand Reinhold. 61-81. 
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 การพิมพ์อ้างอิงที�แทรกในเนื �อหาของบทความ 
1) ใช้การอ้างอิงระบบลาํดบัหมายเลขโดยระบลุาํดบัหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื�อบคุคลที�นํามา 
อ้างอิง ให้เริ�มจากหมายเลข 1,2,3ไปตามลาํดบัที�อ้างอิงก่อน-หลงั โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่ เช่น มีค่า OTTV ไม่
เกิน 50วตัต์ต่อตารางเมตร[1]ออกตามความในพระราชบญัญัติการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน พ.ศ. 2535[2] 
2) ทกุครั �งที�มีการอ้างอิงซํ �าจะต้องใช้หมายเลขเดิมในการอ้างอิง 
 3)การอ้างอิงแทรกในตารางหรือในคําอธิบายตารางให้ใช้หมายเลขที�สอดคล้องกบัที�ได้อ้างอิงมาก่อนแล้วในเนื �อเรื�อง 
4)การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบบั ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนื�องกนัจะใช้เครื�องหมายยติภังค์ 
(hyphenหรือ -) เชื�อมระหว่างฉบบัแรกถงึฉบบัสดุท้ายเช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารที�มีลาํดบัไม่ต่อเนื�องกนัจะใช้
เครื�องหมายจุลภาค (comma หรือ ,) เช่น [4,8,12]  
 
 การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
1) เอกสารอ้างอิงทกุลาํดบัจะต้องมีการอ้างอิงหรือกลา่วถงึในบทความ  
2) ต้องพิมพ์เรียงลาํดบัการอ้างอิงตามหมายเลขที�กําหนดไว้ภายในวงเลบ็ใหญ่ที�ได้อ้างอิงถงึ 
ในบทความโดยไม่ต้องแยกภาษาและประเภทของเอกสารอ้างอิง 
3) หมายเลขลําดบัการอ้างอิงให้พิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายถ้ารายละเอียดของเอกสารอ้างอิงมีความยาวมากกว่าหนึ�ง
บรรทดัให้พิมพ์ต่อบรรทัดถดัไปโดยย่อหน้า (โดยเว้นระยะ 7 ช่วงตัวอกัษรหรือเริ�มพิมพ์ช่วงตัวอกัษร 
ที� 8  
การจัดพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความจะแตกต่างกนัตามชนิดของเอกสารที�นํามาอ้างอิงให้จดัพิมพ์ตาม
ข้อแนะนํา ดงันี � 
1.  อ้างอิงจากหนังสือ ใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อเรื�อง.//ครั �งที�พิมพ์.(ถ้ามี)//เมืองที�พิมพ์:/สาํนกัพิมพ์. 
ตัวอย่าง  
[1] ไพจิตร ยิ�งศิริวฒัน์.  (2541).เนื�อดินเซรามิกส์.พิมพ์ครั �งที� 1.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
[2]Kotler Philip; & Gary Armstrong. (2003). Principles of Marketing.9th Ed. Boston: McGraw-Hill. 
 
2.  อ้างอิงจากวารสารใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อ/ชื�อสกุลผู้ เขียนบทความ.//(ปี,/วนั/เดือน).//ชื�อบทความ.//ชื�อวารสาร.//ปีที�(ฉบบัที�):/หน้าที�อ้าง. 
ตัวอย่าง 
[3]ชยัรัตน์ นิรันตรัตน์. (2553, มกราคม-มิถนุายน).นอนกรน..การหายใจติดขดัขณะหลบั.วารสารมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ.2(3):1-13. 
[4] Doran, Kirk. (1996, January).Unified Disparity: Theory and Practice of Union Listing.Computer 
in Libraries. 16(1): 39-42. 
 
3.  อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ/หนังสือรวมบทความวิชาการใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อผู้ เขียน.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อบทความหรือชื�อตอน.//ใน//ชื�อหนงัสือ.//ชื�อบรรณาธิการหรือชื�อผู้ รวบรวม 
(ถ้ามี).//หน้าที�ตีพิมพ์บทความหรือตอนนั �น.//ครั �งที�พิมพ์.//สถานที�พิมพ์:/ชื�อสาํนกัพิมพ์หรือผู้จดัพิมพ์. 
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[8] Wenzel, V., Weichold, K. and Silbereisen, R. K. (2009, December). “The Life Skills Program IPSY:  
 Positive Influences on School Bonding and Prevention of Substance Misuse”, in Journal of  
 Adolescence. Vol.32 (No.6): pp.1391-1401. 
[9] Benson, P. L. and Scales, P. C. (2009, April). “Positive Youth Development and the Prevention of  
 Youth Aggression and Violence”, in European Journal of Developmental Science. Vol.3  
 (No.3): pp.218 - 234. 
[10] Butler, H. A. (2012, June). “Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of  
            Critical Thinking”, in Applied Cognitive Psychology.  Vol.26 (No.5): pp.721-729. 
[11] Weiss, S., Marian, H.  (August 2007).  “Student Communication Motives and Interpersonal Attraction 
 Toward Instructor”, in Communication Research Reports. Vol.3 (No.24): pp.215-224. 
[12] Kluemper, D.H.  (2008, April). “Trait Emotional Intelligence: The Impact of Core-Self Evaluations and   
            Social Desirability”, in Personality and Individual Differences. Vol.44 (No.6): pp. 1402-1412. 
[13] Pearson, J.C. and Nelson, P.E. (1997). An introduction to human communication understanding & 
 sharing. The United States of America: McGraw-Hill. 
[14] Patterson, S.M. and Vitello, E. M. (2006, January). “Key Influences Shaping Health Education: Progress  
 Toward Accreditation”, in The Health Education Monograph Series. Vol.23 (No.1): pp.14-19. 
[15] กิตติมา จัน่บ ารุง. (2548). ประสิทธิผลของโปรแกรมการพฒันาทกัษะชีวิตต่อพฤติกรรมการป้องกนั ปัญหาทางเพศใน 
 วยัเรียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนในสงักดัส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 จงัหวดันนทบุรี.  วิทยานิพนธ์ พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบติัครอบครัว).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัคริสเตียน. 
[16] อจัฉรา ฉายวิวฒัน์. (2551, มิถนุายน - กนัยายน). การพฒันาหลกัสูตรเสริมด้านทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
 ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที ่6 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน. วารสารศกึษาศาสตร์. 19 (3): 65-66. 
[17] ธนียา เทียนค าศรี. (2557, มกราคม - มิถนุายน). “การพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูเพือ่การออกแบบกิจกรรมพฒันา 
 ทกัษะชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา”  ในวารสารคณะมนษุยศาสตร์และ 
 สงัคมศาสตร์. 12(1): 115-121. 
 [18] สภุัทรา สามงั. (2548). ผลการใชโ้ปรแกรมการเสริมสร้างทกัษะชีวิตทีมี่ต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการมี 
 เพศสมัพนัธ์ในนกัเรียนชั้ มธัยมศึกษาปี ี ่3 เขตอ าเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธุ์.  วิทยานิพนธ์ กศ.ม.  
(จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา). มหาสารคาม: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 
[19] ราณี วงศ์คงเดช. (2549). การเสริมสร้างทกัษะชีวิตกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมเพือ่ป้องกนัการดื่มแอลกอฮอล์ใน 
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โรงเรียนขยายโอกาสการทางการศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น.  
 ปริญญานิพนธ์ สธ.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสริมสขุภาพ). ขอนแก่น: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัขอนแก่น.   
[20] ดนพุล สนุทรรัตน์. (2550). การพฒันาหลกัสูตรเสริมเพือ่พฒันาคณุธรรมจริยธรรมของนกัเรียนโรงเรียน 
 มธัยมศึกษาเอกชน. ปริญญานิพนธ์กศ.ด. (การบริหารการศึกษา). ชลบรีุ: บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา.   
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ตัวอย่าง  
[5] แม้นมาสชวลติ, คณุหญิง. (2526). การก้าวเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุ.ในเอกสารการสมัมนา 
ทางวิชาการเรื�องก้าวแรกของการใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด. หน้า 1-7. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  
[6] Tichner, Fred J. (1981). Apprenticship and Employee Training. In The New Encyclopedia  
Britannica, Macropedia, V.1. pp. 1018-1023. Chicago: Encyclopedia Britannica. 
 
4.  อ้างอิงจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใช้รูปแบบดงันี � 
ชื�อผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์).//ชื�อเรื�อง.//ชื�อปริญญา (สาขาหรือวิชาเอก).//เมืองที�พิมพ์:/หน่วยงาน.//ถ่ายเอกสาร. 
ตัวอย่าง  
[7]สริิสมุาลย์ ชนะมา. (2548). การพฒันารูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาสงัคมศึกษา  
สําหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศกึษา). กรุงเทพฯ:  
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร. 
[8] PatamapornYenbamrung. (1992). The Emerging Electronic University: A Study of Student  
Cost-Effectiveness.Dissertation, Ph.D. (Library and Information Science). Austin: Graduate school  
The University of Texas at Austin.Photocopied. 
 
5.  อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ใช้รูปแบบดงันี � 
ข้อมูลจากหนังสือออนไลน์ 
ผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์หรือปีที�สบืค้น).//ชื�อเรื�อง.//สถานที�พิมพ์:/สาํนกัพิมพ์.//สบืค้นเมื�อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/  
เดือน/วนั/ปี),/จาก(from)/ชื�อเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[9] ทบวงมหาวิทยาลยั. (2544). กรอบแนวทางการประเมินคณุภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา.สบืค้นเมื�อ 15  
พฤศจิกายน 2544, จาก http://www.qa.mua.go.th/Thai/seminar_document.htm 
[10] Davies, J. Eric; Wisdom, Stella; & Creaser, Claire. (2000). Out of Sight but Not Out of Mind:  
Visually Impaired People's Perspectives of Library and Information Services. 
Loughborough: LISU. Retrieved September 20, 2003, from www.lboro.ac.uk/departments/ 
dils/lisu/public.html 
ข้อมูลที � เป็นบทความจากวารสารออนไลน์ 
ผู้แต่ง.//(ปีที�พิมพ์,/วนัเดือนของวารสารหรือปีที�สืบค้น).//ชื�อบทความ.//ชื�อวารสาร.//ปีที�(ฉบบัที�):/หน้า(ถ้ามี).//  
สบืค้นเมื�อ/วนั/เดือน/ปี(หรือ Retrieved/เดือน/วนั,/ปี),/จาก(from)/ชื�อเว็บไซต์ 
ตัวอย่าง 
[11] พิษณกุล้าการนา. (2545,พฤษภาคม-มิถนุายน).เตรียมรับมือกบัภาวะโลกร้อน. หมออนามยั. 11(6). 
สบืค้นเมื�อ 13 ตลุาคม 2546, จาก http://moph.go.th/ops/doctor/backreport.htm 
[12] Bearman, David. (2000, December).Intellectual Property Conservancies.D-Lib Magazine. 
6(12). Retrieved June 30, 2002, from http://www.dlib.org/dlib/december/bearman/ 
12bearman.html 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
    1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจตคติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่ควบคมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
   
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน าหลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่การจดัการเรียนรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษ ตอนต้  ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษ พฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเ ียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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การส่งบทความ 
 ผู้ เขียนต้องส่งต้นฉบับที�เป็น Microsoft Word for Windows มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comเพื�อ
พิจารณาบทความเบื �องต้น ทั �งในเรื�องของรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร จํานวนหน้า 10-12 หน้า และ
เนื �อหาของบทความ ที�สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทความ (นอกเหนือจากนั �นให้ขึ �นอยู่กับดุลยพินิจของกอง
บรรณาธิการเป็นผู้พิจารณา) หลงัจากได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสารแล้ว ให้ผู้ เขียนได้กรอกใบนําส่งบทความ
มาทางอีเมล์ somburak62@gmail.comก่อนล่วงหน้า หลังจากนั �นให้ส่งใบนําส่งบทความฉบับจริงมาที� บรรณาธิการ
วารสารบริหารการศกึษา มศว คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 02-6495264, 02-6495000 ต่อ 15536 หรือ 081-3165572 ทั �งนี � สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดและ
แบบฟอร์มได้ที� ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศกึษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพฯ 
 
หลักเกณฑ์การพจิารณาบทความ 
 1. บทความนั �น ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื�อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ�งพิมพ์
อื�นใดมาก่อน 
 2. ต้องระบชืุ�อบทความ ชื�อ-นามสกุลจริงของผู้ เขียนบทความ เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) เบอร์โทรศพัท์ พร้อมวฒุิการศึกษา ตําแหน่ง และสถานที�ทํางานของผู้ เขียนอย่างชัดเจน 
 3. เนื �อหา บทความ หรือข้อคิดเห็นที�พิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นของผู้ เขียนเท่านั �น กองบรรณาธิการไม่
จําเป็นต้องเห็นด้วย 
 
 
เวน้ห่างลงไป 1 บรรทดั  
 
เวน้ห่างลงไป 1 บรรทดั  
 
เวน้ห่างลงไป 1 บรรทดั  
เวน้ห่างลงไป 1 บรรทดั  
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 4. ผู้สง่บทความต้องชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสง่บทความ 3,000 บาท ต่อ 1 บทความ พร้อมกบัส่งต้นฉบบั
บทความมาที�อีเมล์ somburak62@gmail.com พร้อมใบนําสง่บทความ ซึ�งจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าบทความจะได้รับการ
ตีพิมพ์หรือไม่ 
 5. บรรณาธิการจะออกหนงัสอืตอบรับการตีพิมพ์ก็ต่อเมื�อบทความผ่านการพจิารณาของผู้ทรงคณุวฒุิ (Peer 
Review) โดยใช้ Double-blind peer-review และผู้สง่บทความได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิ 
 6. บทความที�ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้ เขียนทราบและจะไม่สง่ต้นฉบบัคืน
ผู้ เขียน 
 7. เพื�อแสดงให้เห็นว่าวารสารบริหารการศกึษา มศว มีนโยบายสนับสนนุการศกึษาในการเป็นแหลง่เผยแพร่
บทความ จงึควรอ้างอิงบทความที�ตีพิมพ์จากวารสารบริหารการศึกษา มศว 
 
ทั �งนี � เมื�อผู้ เขียนได้รับการตีพิมพ์บทความแล้วจะได้รับวารสารฉบบัที�บทความนั �นตีพิมพ์ จํานวน 1 ฉบบั 
 
 
 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีที่ 15 ฉบบัที่ 29 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 
และหาประสทิธิภาพของหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนผลการเปรียบเทียบ
เจต ติการมีคณุธรรมจริยธรรมหลงัการทดลองระหว่างกลุม่คว คมุกบักลุม่ทดลองมีค่าเฉลีย่โดยรวมสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าหลกัสตูรเสริมไปใช้ 
     1.1 การน าหลกัสตูรไปใช้ค ูควรค านึงถงึหลกัการของหลกัสตูรเสริม ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ซึง่จะ
ดงึดดูความสนใจของนกัเรียนได้เป็นอย่างดี และควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ    
     1.2 การน า ลกัสตูรไปใช้ครูควรจดัหาสือ่ก รจดัการเรี นรู้หลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิตด้านการป้องกนั
ปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงที่น่าสนใจ ทนัสมยั และมีความเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน  
     1.3 โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 3 ในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
ควรน าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศไปใช้เพื่อเสริมทักษะชีวิต ด้านป้องกนัปัญหาทางเพศ
ส าหรับนกัเรียนหญิงมธัยมศกึษาตอนต้นของตน  
     1.4 ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 3 ควรสง่เสริมให้น าหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทักษะชีวิตด้าน
ป้องกนัปัญหาทางเพศส าหรับนกัเรียนหญิงในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ไปใช้ในโรงเรียนในสงักดั   
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
     2.1 ควรมีการศกึษาพฤติกรรมและเจตคติในระยะยาว เมื่อนกัเรียนอยู่ในชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 หรือ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4  
     2.2 ควรมีการพฒันาหลกัสตูรเสริมเพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ในด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรง การบริโภค
วตัถนุิยม การติดเกม การแสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
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